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EVOLUTION" DES EFFECTIFS PORCINS ET DISPONIBILITE Et,' PORCS DE BOUCHERIE DANS LA C0J3ÍUNAUTE 
En a p p l i c a t i o n de l a Di rec t ive du Conseil 76/630/CEK, l e s Eta ts membres ont r e a l i c é , début août 197δr une 
enquête auprès des é leveurs de porce, et ont é t a b l i des prév is ions de l ' o f f r e de porcs pour l a période août 1978 ­
j u i l l e t 1979· tes r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e et l ' é t a t des prév is ions d 'offre par Etat membre f igurent en annexes 1 et 2 . 
Evolution récen te du cheptel porcin 
Le t ab leau I p résen te la s i t u a t i o n des e f f e c t i f s porcins de l a Communauté en août 1978· 
Tabelle I : Bntvicklung der Scbveinebentände im August. — 1 000 Stück 
Table I : Development of p ig populat ion in August ­ 1 000 bead 
Tabieau I : Evolution des e f f e c t i f s porcins en août — 1000 t ê t e s 
Country 
Pays 
Deutschland 
Pi­enee 
I t al i a 
Nederland 
Belgique/Bel gie' 
Luxembourg 
United Kingdoa! 
I re land 
Danmark 
EUR ­ 9 
ι ■ 
T o t a l 
1978 
1 c o o 
23 868 
11 126 
9 127 
9 256 
5 276 
96 
7 870 
1 094 
9 0 3 9 
76 754 
p i g s ­ P o r e s ' t o t a l 
1977 
1 000 
22 194 
11 068 
9 287 
8 174 
5 071 
93 
7 717 
968 
0 376 
72 948 
+ 1978 /77 
1 coo 
+ 1 674 
+ 58 
160 
+ 1 082 
+ 207 
+ 3 
•ι­ 153 
+ 126 
+ 663 
+ 3 806 
¿t 
■+ 7 , 5 
+ 0 , 5 
­ 1,7 
+ 13 ,2 
+ 4 , 1 
+ 3 , 2 
+ 2 , 0 
+ 1 3 , 0 
+ 7 , 9 
+ 5 , 2 
1978 
1 000 
2 730 
1 243 
849 
1 146 
655 
15 
942 
133 
1 099 
8 812 
Sons ­
1977 
1 OCO 
2 535 
1 295 
976 
1 007 
645 
15 
871 
111 
1 052 
8 507 
­ T r u i e s 
+ 1978/77 
1 COO 
.+ 195 
­ 52 
­ 127 
+ 139 
­ι­ 10 
= 
+ 71 
+ 22 
π 47 
+ 305 
/j 
+ 7 , 7 
­ 4 , 0 
­ 1 3 , 0 
+ 1 3 , 8 
­ι­ 1 , 6 
­ι 8 , 2 
+ 1 9 , 8 
+ 4 , 5 
+ 3 , 6 
o f ν*] 
dont 
1978 
1 000 
1 772 
712 
571 
676 
416 
9 
617 
80 
606 
5 459 
eh : sovjB mated 
: t r u i e s S a i l l i e s 
1977 
1 000 
1 642 
803 
643 
595 
414 
10 
568 
66 
5 6 3 
5 304 
+ 1 9 7 8 / 7 7 
1 000 
+ 130 
­ 91 
­ 72 
+ 81 
+ 2 
1 
+ 45 
+ 14 
+ 43 
+ 155 
,' 
+ 7 , 5 
­ 1 1 , 3 
­ 1 1 , 2 
+ 1 3 , 6 
+ 0 , 5 
­ 10 , C 
+ 8 5 
4­ 2 1 , 2 
' 7 j 6 
■>- 2 , 5 
En août 1978, l e s e f f e c t i f s porcins s ' é lèvent à 76,8 r r i l l ions de t ê t e s , dont 8,8 mi l l ions de. t r u i e s , so i t 
respectivement ur.e augmentation de 5,2 £ et 2,6 f en un an pour l 'ensemble de l a Communauté à Neuf, 
La progress ion du chepte l a u r a i t é té t r è s sens ib le aux Pays­Bas (+ 13,2 £ ) , en I r l ande (+ 13,0 f?), et plur 
de 7 A G n Allemagne et au Danemark; c e t t e progression n ' e s t que t r è s faiblement compensée par l a s t a . b i l i t é des 
e f f e c t i f s porcins en France, + 0,5 ¡£ en un ari et une légère diminution en I t a l i e ­ 1,7 A­· Toutefois , on I t a l i e et en 
France, l a diminution s e n s i b l e , de l ' o r d r e de 11 JÎ des e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s i n d i q u e r a i t , après une première 
diminution e n r e g i s t r é e dé jà à l ' e n q u ê t e d ' a v r i l , une régress ion du po t en t i e l de production dans l e s prochains mois. 
Ainsi en août I978, l e s e f f e c t i f s de porcins n 'on t jamais été auBEi élevés dans l a Communauté, toutefois . 1er­
ta.ux de c ro issance des e f f e c t i f s de t r u i e s s a i l l i e s sont en ba i sse r e l a t i v e par rapport à l a s i t u a t i o n en reg i s t r é e ? 
l 'enquête précédente : + 2,9 < en août I978 contre + 5,0 £ en avr i l 1°78, ou encore + 3,6 f après + 4,2 ^ pour 1 'erse­ b l e 
des t r u i e s ( t ab l eau I I ) . 
· . · / · · o 

Tabelle I I : Entwicklung der Schv¡einebest£nde ­ EUR­9 
Tnlil o I I ; Development of p ig populat ion ­ EUR­9 
Tableau l ì : Evolution des e f f e c t i f s porc ins ­ EUR­9 
Date of survey/ 
Dato d 'enquête 
All sovs / t o t a l t r u i e s 
P i g l e t s / p o r c e l e t s 
All p igs / t o t a l porcs 
08/1977 
1 000 
8 507 
20 446 
72 948 
1 n/ie 
+ 1,5 
+ 1,8 
12/1977 
1 000 
8 369 
18 754 
71 497 
f 77/76 
+ 2,4 
+ 3,8 
+ 2,0 
04/1978 
1 OCO 
8 762 
21 770 
74 051 
i 78/77 
+ 4,2 
+ 5,2 
+ 4,6 
08/1978 
1 000 
8 812 
21 707 
76 754 
i 78/77 
+ 3,6 
+ 6,2 
+ 5,2 
Evolution r écen te de l a production norcino 
Sur base des s t a t i s t i q u e s mensuelles d 'aba t tage et du commerce e x t é r i e u r des animaux v i v a n t s , l e t ab l eau I I I 
r e t r a c e , pour l 'ensemble de l a Communauté, l ' é v o l u t i o n semes t r i e l l e de l a product ion indigène b ru t e de porcs depuis 
j u i l l e t 1976. 
Tabelle I I I : Schreinebrut toeigenerzeugung nach Halbjahren — EUR­9 
Table IIT : Gross indigenous product ion of pigs by half years ­ EUR­9 
Tableau I I I : Production indigene bru te de porcs par semestre ­ EUR—9 
Period / Période 
1 000 heads / t ê t e s ^ 
A' 
1 000 tonnes / tonnes,.s 
Average weight / Poids moyen(Kj 
07­12 / 1976 
52 898 
+ 4 ,4 
4 367 
+ 5 ,3 
82,8 
01­06 / 1577 
53 765 
+ 7,1 
4 409 
+ 6,3 
82,0 
07­12 / 1977 
54 742 
+ 3,5 
4 481 
• + 2,6 
81,9 
01­06 / 1978 
55 280 
+ 2,8 
4 535 
+ 2,9 
82,0 
07­12 / 1978 
57 200 ' 
+ 4 ,5 
4 690 ? ' 
+ 4 ,6 
2> 82,0 ¿ ' 
1) Veränderung gegenüber dem gle ichen Zeitraum des Vorjahres« 
1) Change for t he same period of the previous yea_r. 
1) Var ia t ion par rapport à l a même période de l ' année précédente. 
2) Vor läuf ig . 
2) P rov i s iona l , 
2) P r o v i s o i r e . 
Le premier semestre 1978 s ' e s t soldé par une production communautaire de porcs de 55,3 mi l l ions de t£+.< 
4 j ¿_mi l i i ons de tonnes , s o i t une augmentation par rapport au 1er semestre 1977 c'e 2,8' e' en nombre d'animaux et 2 , 5 , 
poids de c a r c a s s e . Cette production p a r a î t avoir été assez bien absorbée par l e s besoins de l a consommation '.u:.:roi <· 
en augmentation :'e 2,ó '/ en 1577 par rapport à l ' année précédente, ' c a r l e s a ides cor:« ¡unaut a i r e s ρ.ιυ, s toc ' t rges pi­;­, 
n 'on t comencé c e t t e année qu 'en ju in 1978. 
Après d i scuss ion au se in du Groupe de t r a v a i l " S t a t i s t i q u e des Produi ts Animaux" réuni l e 11.10.197" 
l e s s e rv i ce s de la. Commission ont é t a b l i de nouvelles prévis ions sur bn.se des r é s u l t a t s de l ' e n q u ê t e d 'août : pour 
l e s conclusions ind iquera ien t une product ion de l ' o r d r e de 112,5 mil l ions de porcs , + 3,6 f.- par rapport ;\ l ' année 1 
2Ì 
une progress ion plus f o r t e (+ 2,5 f) que ne l e l a i s s a i t encore prévoir l e s r é s u l t a t s de l ' enquê te d ' a v r i l 1978 o 
Pour l 'ensemble de la. période des douze proc'­ains mois, août 1 9 7 8 ­ j u i l l e t 1979, l a progress ion de l a ­
s e r a i t de + 4 %, avec 115,3 mi l l i ons de p o r c s . Au cours de l ' h i v e r 1978­1979, l e s p rév i s ions du Croupe donnent ure­
de l ' o r d r e de + <\ f pour t e rminer autour de + 1 f en j u i n ­ j u i l l e t 1979 selon l e s enseignements que l ' o n peut t i r e r 
l ' e n q u ê t e communautaire d 'août 1978. Enfin, on peut déjà e s t i r e r que l a product ion communautaire se s i t u e r a autour 
à 3 ?■ en 1979 p?.r rapport avi niveau de l a production de l ' année en cours . 
" a n n é e 1; 
577, s o i ­
reductio:­
c r o i s s a r C Ï 
1) EUROSTAT : S t a t i s t i q u e s mensuelles de l a viande n° 9­10/1978 ­ Bilans d'approvisionnement 1977· 
2) EUROSTAT : Kote rapide n° 7/1978 du 20 .6 . I978 . 
ANiroms 
Fin de rédac t ion : 16.10.1978 

1 8 . 1 0 . 1 5 1 8 
EFFECTIFS PCRC1NS CK ACLT 
PIC PCPILAIICN IK 4 l . 0 l . i l 
SCHWEINEBESTANO IX AUSIST 
A-1 
s/Tï /191 
1 TCTÍL PIC 
1 1576 
1 1577 
1 1976 
1 1 1 
1 E U R - 9 ICEUTSCH.ANOI 
1 1 1 
s 
1 71647 1 
1 72548 1 
1 76754 1 
1 1 
1 PICIETS (<2C KG) 
1 >576 
1 1577 
1 197Í 
1 20435 | 
I 2C446 1 
1 21707 I 
1 1 
1 YCUNG PICS I2C-50 XCI 
1 1576 
1 1577 
1 1578 
I PIGS FCR 
1 1976 
1 1577 
1 1576 
1 PIGS FCR 
1 1576 
1 1577 
Ι 15?ε 
1 PICS FCR 
1 1576 
1 1577 
1 1576 
I FIGS FCR 
1 1576 
1 1577 
1 1576 
1 8REECINC 
1 1576 
1 1577 
1 1576 
1 8REEC1NG 
1 1576 
1 1577 
1 ' 1576 
I 15612 1 
1 15146 1 
! 20C55 1 
1 1 
21875 | 
22154 1 
23E6E 1 
1 
6541 | 
665C 1 
7C31 1 
1 
5687 | 
£712 1 
6261 | 
1 
FATTENING O 5 0 KG) 
I 23645 1 
1 24472 1 
I 2578C 1 
1 1 
7130 | 
7157 1 
7716 1 
1 
FATTENING (50-80 KG) 
1 15156 1 
1 15265 | 
1 16256 | 
1 1 
4551 | 
4644 1 
4564 | 
1 
FATTENING (60-110 KG1 
1 7167 | 
1 7606 1 
I 7854 | 
1 1 
FATTENING O 1 1 0 
1 1522 1 
1 1597 1 
1 1630 1 ' 
1 1 
ECÍRS (>£C KG) 
1 37C 1 
1 375 I 
1 40C 1 
1 1 
sews ose K O 
I 8360 1 
1 65C7 1 
1 6612 1 
1 1 
1' *ATEC SCHS (>50 XG) 
1 1576 
1 1577 
Ι 157β 
1 5162 1 
1 52C4 I 
1 5455 I 
1 1 
1 SCKS MATEC FOR THE FIRST 
1 1576 
1 1577 
1 1578 
1 EREEC1NG 
1 1576 
1 1577 
1 1576 
1 BREEOINC 
1 1976 
1 1977 
1 1976 
1 1264 | 
1 1252 I 
1 1292 1 
1 1 
SOWS NCT HATEC 
1 32ie 1 
1 3203 1 
1 3353 1 
1 1 
2366 1 
2417 | 
25E6 1 
1 
KG) 
151 | 
136 1 
166 | 
1 
54 | 
ice 1 no 1 1 
2423 1 
2535 1 
2730 1 
1 
1567 1 
1642 | 
1772 | 
1 
TI.VE 0 5 C 
364 I 
4C5 I 
434 | 
1 
05C KG» 
656 I 
653 1 
558 1 
1 
GILTS NOT YET MATEC (>50 
1 1C01 t 
1 55C 1 
1 1037 I 
1 1 
245 1 
2C4 1 
276 1 
1 
FRANCE 
; 
114SC 
liete 
11126 
3265 
2565 
3089 
' 2745 
2734 
2617 
4080 
3566 
3504 
2416 
2180 
24C6 
1468 
15C5 
1337 
156 
257 
161 
71 
66 
73 
1325 
1255 
1243 
78C 
6C3 
712 
KG) 
188 
153 
147 
545 
452 
531 
KG) 
167 
144 
161 
1 
1 MALIA 
1 
ICCO FiEACS / 
1 8722 
1 5287 
1 9127 
1 
1 2136 
1 ■ 2136' 
1 2111 
1 
1 1893 
I 2270 
1 1992 
1 
1 3742 
1 3844 
1 4122 
1 
1 17C6 
1 1803 
1 1855 
1 
1 1042 
1 1C91 
1 1157 
1 
1 594 
1 950 
1 1066 
1 
1 56 
1 61 
1 53 
1 
1 890 
I 976 
I 849 
1 
1 590 
1 643 
1 571 
1 . 
1 189 
1 205 
1 166 
1 
1 300 
1 333 
1 278 
1 
1 119 
1 111 
1 95 
1 
NECERLANC 
TETES 
7196 
8174 
1 9256 
1 1888 
1 2167 
1 2553 
1 
1 2114 
1 2164 
1 2479 
1 
1 2222 
1 2802 
I 3037 
1 
1 1571 
1 1819 
1 2018 
1 
1 630 
1 941 
1 961 
1 
1 21 
1 42 
1 5.8 
1 
1 22 
1 34 
1 41 
1 
1 940 
1 1007 
1 1146 
1 
1 551 
1 595 
I 676 
1 
1 110 
1 129 
1 147 
1 
1 389 
1 412 
1 470 
1 
1 130 
1 155 
1 164 
1 
1 
1 BELCKUE 
1 
■ 
1 5235 
1 5071 
1 5278 
1 
1 1450 
1 14C6 
1 1452 
1 
1 14C0 
1 1285 
1 1318 
1 
1 1657 
1 17C0 
1 1780 
1 
1 1118 
1 1C76 
1 1056 
1 . 
1 566 
1 610 
1 708 
1 
1 13 
1 14 
1 16 
1 
1 30 
1 31 
1 23 
1 
1 662 
1 645 
1 655 
1 
1 4C8 
1 4 14 
1 416 
1 
1 82 
1 91 
1 ico 
1 
1 254 
1 221 
1 239 
1 
1 97 
1 66 
1 50 
1 
1 1 
1 LUXEKCCLRGlUN. 
1 1 
1 51 1 
1 53 1 
1 9t 1 
1 1 
1 34 | 
1 26 1 
1 36 1 
1 1 
, 
1 22 1 
1 21 1 
1 22 1 
1 1 
1 20 1 
1 20 1 
1 il ' I 
1 1 
1 12 1 
1 14 t 
I 16 1 
1 1 
1 6 1 
1 s I 
1 5 1 
1 1 
i i i 
I 1 I 
1 1 1 
1 1 
1 1 1 
1 i l 
1 1 1 
1 1 
1 14 1 
1 is 1 
1 15 1 
1 1 
1 9 1 
1 K 1 
1 5 I 
1 1 
TRUIES SAILLIES 
I 2 I 
1 3 1 
1 2 1 
1 1 
TRUIES 
I 5 1 
1 : 1 
1 « I 
1 I 
JEUNES TRUIES 
I 2 1 
I 2 1 
1 2 1 
1. 1 
1 
KINCCCMl 
1 
£CdE I 
7717 1 
767C 1 
1 
215C 1 
2CS1 1 
2221 1 
1 
1 
1RELAN0 1 
1 
CANCAR* 
CHEPTEL PCRCIK TCTAl 
582 | 
566 I 
1C54 I 
1 
PCRCELETS 
255 I 
246 I 
278 i 
1 
7964 
6376 
5C39 
(<2C KC) 
272C 
2767 
2856 
JEUNES fCRCS 120-50 KG) 
2225 1 
2261 1 
2154 I 
1 
PORCS 
2646 1 
2474 1 
25C5 | 
1 
PORCS A 
1656 1 
1727 I 
1727 1 
1 
PCRCS A 
675 1 
624 1 
664 1 
1" 
PCRCS 
1C5 1 
123 1 
116 1 
1 
265 1 
254 1 
255 I 
1 
A L'ENGRAIS 
24C 1 
352 1 
365 1 
1 
2235 
2423 
2657 
05C KG) 
1565 
2C57 
23C5 
L'ENGRAIS (50-8C KG) 
264 1 
274 1 
3C4 | 
1 
1615 
1732 
15C6 
L'ENCRAIS (6C-110 KG) 
65 I 
70 1 
68 1 
1 
A L'ENGRAIS 
7 1 
ε t 
13 ι ι 
VERRATS REPRCCLC1ELRS 
43 I 
40 1 
44 1 
1 
3 1 
3 Ι 
3 Ι 
Ι 
TRLIES D'ELEVAGE 
55C 1 
£71 1 
542 | 
1 
115 Ι 
111 Ι 
133 ! 
Ι 
TRUIES SAULIES 
640 I 
£££ I 
617 1 
1 
7C Ι 
66 Ι 
εο ι 
Ι 
PCUR LA PREFIERE FCIS 
121 1 
£5 1 
12C 1 
C'EIEVAGE 
344 1 
3C3 1 
325 1 
1 
C'ELEVACE 
1C7 1 
61 1 
ICC I 
1 
14 | 
13 Ι 
15 Ι 
Ι 
NCN SAILLIES 
45 Ι 
45 Ι 
53 | Ι 
NCK SAILLIES 
6 Ι 
7 Ι 
5 Ι 
Ι 
315 
335 
36β 
OllO KG) 
3C 
26 
31 
O50 KG) 
4C 
37 
42 
05C KG) 
1021 
1C52 
1C55 
05C KC) 
54 1 
563 
6C6 
05C KG) 
164 
164 
161 
05C KC) 
480 
489 
453 
05C KC) 
129 
140 
133 

Periods—Périodes 
I 'b 'gljc 'es Angebot an Schweinen in 12 Konnten (August ­Ju l i ) 
Po ten t ia l supply of pigs in 12 montile (August­Jul i ) 
Offre p o t e n t i e l l e en porcs 'en 12 mois (August­Jul i ) 
A­2 
Doutsch­
1 and France I t a l i a Nederland 
Belgique 
Belgi:: 
Luxem­
bourg 
United 
Kingdom I re land Danmark EUR­
Aufrus t—September 
Actual 1977 
Forecast Λ57£ 
Var ia t ion 78/77 ± '}'■ 
Oct obre­I'Iovembre 
Observation 1977 
Prév i s ion 1978 
Var ia t ion 78/77 + f 
December—January 
Actual 1977 
Forecast 1978 
' / a r i a t ion 78/77 + % 
Février—Ji'ar s 
Observation 1970 
Prév η 1979 
Varia ι. ion 79/78 + f 
April—ï'ay 
Actual 1978 
Forecast 1979 
Var ia t ion 79/78 \ f 
J u i n ­ J u i l l e t 
Observation 1978 
Prévis ion 1979 
Var ia t ion 79/78 + f 
10 months ­ August­Fay 
Actual ­ 1977/78 
Forecast 1978/79 
Var ia t ion 79/78 + Í 
12 r. ^ ­ Aoû t ­ Ju i l l e t 
Observation 1977/78 
Prévis ion 1978/79 
Var ia t ion 79/78 + f­
Devei 
5 397 
5 625 
+ 4,2 
5 796 
6 375 
+ 10,0 
5 930 
6 560 
+ 10,6 
5 376 
5 840 
■ι- Z,6 
5 817 
6 200 
+ 6,6 
5 762 
5 950 
+ 3,3 
optent in 
3 000 
3 090 
+ 3,0 
3 038 
3 100 
+ 2,0 
3 318 
3 350 
+ 1,0 
3 159 
3 130 
­ 1,0 
2 999 
2 94O 
- 2,0 
2 869 
2 800 
- 2,4 
periods of 
1 210 
1 280 
+ 5,8 
1 465 
1 500 
+ 2,4 
2 434 
2 400 
- 1,4 
1 582 
1 500 
- 5,2 
1 348 
1 300 
- 3,6 
1 200* 
1 100 
- 8,3 
t vo mont '-
2 338 
2 420 
+ 3,5 
2 254 
2 39O 
+ 6,0 
2 224 
2 310 
+ 3,9 
2 179 
2 310 
+ 6,0 
2 271 
2 320 
+ 2,2 
2 250 
2 300 
+ 2,2 
s - Evo lut 
1 464 
1 537 
-t 5,0 
1 471 
1 523 
+ 3,5 
1 398 
1 461 
+ 4,5 
1 294 
1 333 
+ 3,4 
1 409 
1 430 
+ 1,5 
1 246 
1 262 
+ 1,3 
jon en périodes de Λ 
20 
20 
-
20 
21 
+ 5,0 
25 
26 
+ 4,0 
18 
18 
= 
16 
16 
= 
23 
24 
+ 4,3 
2 388 
2 335 
- 2,3 
2 388 
2 345 
- 1,8 
2 335 
2 340 
+ 0,2 
2 242 
2 345 
+ 4,6 
2 210 
2 355 
+ 6,6 
2 234 
2 MO 
+ 4,5 
eux mois 
35O 
366 
d 4,6 
338 
396 
+ 17,2 
337 
364 
+ 8,0 
327 
362 
+ 10,7 
331 
395 
+ 19,3 
337 
380 
+ 12,8 
Development for the t o t a l period ­ Evolution sur l 'ensemble de l a période 
28 316 
30 600 
+ 8,1 
34 078 
36 550 
+ 7,3 
15 514 
15 610 
+ 0,6 
18 383 
18 410 
+ 0,1 
8 039 
7 980 
­ 0,7 
9 239 
9 οδό 
- 1,7 
11 266 
11 750 
+ 4,3 
13 516 
14 050 
+. 4,0 
7 036 
7 289 
+ 3,6 
8 282 
8 551 
+ 3,2 
99 
102 
+■ 3,0 
122 
126 
+ 3,5 
11 5«3 
11 720 
+ 1,4 
13 797 
14 060 
+ 1,9 
1 683 
1 883 
+ 11,9 
2 020 
2 263 
+ 12,0 
1 852 
2 023 
+ ο ρ 
1 906 
2 080 
+ 9,1 
1 937 
2 137 
+ 10,3 
1 850 
1 991 
+ 7,6 
1 909 
2 000 
+ 4,8 
1 968 
1 971 
H- 0,1 
9 454 
10 231 
+ 8,2 
11 422 
12 202 
+ 6,8 
18 022 
18 696 
+ 3,7 
18 675 
19 730 
+ 5,6 
19 941 
20 948 
­¡ 5 ,π 
027 
+ 'i,-J 
18 316 
18 555 
+ 3,5 
17 889 
18 127 
+ 1.3 
92 5Γ0 
57 1ΐ5 
110 CSC-
115 25.: 
(Schlachtungen im Inland 
1) Bruttoeigenerzougung ( - Einfuhr lebender Tiere 
(+ Ausfuhr lebender Tiere 
(Abattages à l ' i n t é r i e u r du pay; 
1) Production indigene bru te ( - importa t ion animaux v ivan t s 
(+ expor ta t ion animaux v i v a n t s 
( t o t a l s l aughte r ings 
1) Gross indigenous production (— import of l i v e animals 
f+ exoort of l i v e animals 
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